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RESUMEN 
La presente Investigación pretende analizar mediante un estudio referencial las 
diferentes técnicas de revisión sistemática de la literatura especializada aplicando la lectura 
crítica. Se analizaron fuentes como libros, revistas, tesis, páginas web se concentra 
principalmente en determinar la relación que existe entre las fuentes de financiamiento y el 
desarrollo del sector textil. 
La revisión de la literatura sigue una secuencia ordenada y metodológica, también es la 
base del marco teórico para realizar una investigación científica. 
El objetivo de la investigación es determinar si existen investigaciones previas sobre el 
tema y puntos abordados en su aplicación, estableciendo factores necesarios para el Factoring 
alternativa de financiamiento de las medianas y pequeñas empresas en el sector textil para 
asumir las inversiones necesarias. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La revisión de la literatura son estudios que proceden de artículos publicados, tesis que 
pueden ser de carácter empírico, critico, analítico o metodológico, permiten analizar para 
demostrar los últimos adelantos. 
El documento de Klapper (2006), examina una primera aproximación de los 
mecanismos que llevan a las empresas a poder acceder al Factoring, es decir los factores que 
determinan el uso del instrumento financieros en países desarrollados y en desarrollo. La 
literatura centra dos puntos determinantes en el nivel de Factoring en la actividad económica: 
primero, la disponibilidad de la información financiera para las empresas; y segundo, el nivel 
total sobre la actividad económica.  
Baushman y Smith (2003), muestra la relación entre la disponibilidad de la fiabilidad 
de la información financiera en el nivel de eficiencia de las empresas dado su mecanismo de 
financiamiento. Los autores encuentran que la fiabilidad y la adecuada información ayudan a 
identificar las oportunidades de inversión con menos pérdidas de error, dado el problema 
recurrente entre el principal y agente a través de los shareholders y managers y por tanto reducir 
la asimetría de información entre los inversores y las empresas. 
Siendo un tema muy importante para las medianas y pequeñas empresas el Factoring 
como herramienta financiera de corto plazo que permite convertir cuentas por cobrar en dinero 
en efectivo, que afecta de manera favorable y puedan lograr sus objetivos durante su puesta en 
marcha. 
Una de las prioridades que se debe tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto de 
investigación es obtener información oportuna fiable y dispuesta para el desarrollo que se está 
realizando. En la revisión literaria se hará énfasis en obtener información que útil y permita 
ejecutar el proyecto de investigación con eficiencia. Por ello se utilizara investigaciones que 
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estén en repositorios reconocidos, y en cuanto a los artículos de las revistas, solo se tomaran 
en cuenta los que tengan resultados, conclusiones y recomendaciones. 
Para obtener una óptima recolección de trabajos de investigación en la revisión de la 
literatura, se realizara un cuadro de criterio que ayudara a encontrar trabajos importantes que 
se asemejen a tema de investigación. La Revisión literaria se dan en todas partes de proceso 
investigador, más relevancia está en: planteamiento, diseño de investigación, construcción del 
instrumento, muestreo. 
En relación a los artículos científicos, la información sobre el tema es muy antigua y 
escasa, por lo que es difícil resumir en un artículo científico. Con respecto a libros, no se 
consideraran para la elaboración del trabajo de investigación, por motivo que es opinión del 
autor, más no una investigación científica. 
La pregunta de investigación formulada para el presente tema es ¿Qué investigaciones 
se han realizado acerca de Factoring alternativa de financiamiento para las MYPES en el sector 
textil en los últimos 10 años? 
De la pregunta formulada se desglosa el siguiente objetivo de investigación: observar y 
analizar las investigaciones dentro de los 10 últimos años que se han realizado sobre el 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1.  Tipo de Estudio 
La presente investigación se trata de la revisión sistemática de la literatura sobre el tema 
de Ventajas y desventajas del factoring como alternativa de financiamiento para las 
MYPES del sector textil.  
2.2.  Pregunta de investigación 
¿Qué investigaciones se han realizado acerca de las Ventajas y desventajas del factoring 
como alternativa de financiamiento para las MYPES del sector textil en los últimos 10 
años? 
2.3.  Criterios de selección y exclusión de documentos 























































Fuente: Base de datos bibliográficos 
Elaboración Propia. 
Como se puede apreciar en la tabla, se especifica el tipo de documentos a utilizar como 
base de información, el tiempo considerado sobre todo que las fuentes de información 
sean editoriales reconocidas. Dichos documentos estén relacionados con el tema de 
investigación planteado. 
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Los criterios de selección y exclusión de documentos fueron de fuentes de información 
encontradas sean no mayor a 13 años y no mayor a 8 año con respecto a artículos, en 
idioma español, el estatus tenía que ser de fuentes confiables y seguros, todo lo 
encontrado está en relación con el tema Factoring como alternativa de financiamiento 
para las MYPES en Sector textil y por último los Libros encontrados que no sean 
mayores a 8 años, finalmente las nacionalidades de las fuentes de información 
encontradas podrían ser nacionales o internacionales. 
2.4.  Descripción de la fuente de información 
La información obtenida ara el presente trabajo de investigación es extraída de las 
siguientes fuentes: 
Bibliotecas 
 Biblioteca Universidad Privada del Nortes – UPN. 
Repositorio 
 Repositorio  Institucional Pontificia Católica del Perú - PUCP 
 Repositorio Institucional Universidad Privada del Norte -  UPN 
 Repositorio Institucional Universidad Mayor de San Andrés - UMSA 
 Repositorio Institucional Universidad estatal del Milagro - UEM 
 Repositorio Institucional Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo  - 
USAT 
 Repositorio Institucional Universidad Nacional de Trujillo – UNT 
 Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil  - UNG 
 Repositorio Institucional Universidad Católica los Ángeles de Chimbote-
ULADECH 
 Repositorio Institucional Universidad de Piura – PIRHUA 
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 Repositorio Institucional universidad de San Martin de Porrees – USMP 
 Repositorio Institucional Universidad Nacional del Centro de Perú – UNCP 
 
2.5.  Estrategia de búsqueda de información 
Los procedimientos realizados se inició identificando información relacionado con el 
tema de Financiamiento de Medias y pequeñas empresas, luego se utilizó términos 
específicos relacionado con el sector textil donde se encontró información más exacta. 
Finalmente, se definió que fuente se utilizara para el trabajo de investigación que 
encontramos artículos, repositorios, publicaciones y sitio web. 
 
2.6.  Proceso de clasificación de documentos 
Se clasifico información de los documentos encontrados en libros, artículos científicos, 
y tesis relacionados con el tema de financiamiento en la Medianas y pequeñas empresas, 
dicha información tenía que ser de fuentes fiables, reconocidas y que dicha información 
encontrada en tesis no sean mayores a 13 años y en artículos no mayor a 8 años. 
 
2.7.  Proceso de extracción de datos 
El proceso de extracción considerado en libros fue en la parte de los resúmenes, para 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se identificaron 23 documentos, dos tesis fueron descartadas porque la primera se 
enfoca a la Rentabilidad de la empresa, la segunda se quiere demostrar que a través de una 
franquicia se obtendrá buenos ingresos económicos y por ultimo Un artículo científico debido 
a que su finalidad es implementar sistemas de costos. Por consiguiente, la unidad de análisis 
quedo conformada por 20 documentos. 
 

















Fuente: Base de datos bibliográficos. 
Elaboración propia. 
Figura N°01. Se puede aprecia como resultado final se obtuvieron 20 trabajos de 
investigación conformados por artículos científicos, libros y tesis. Trabajos de 
investigación que servirán de información para el desarrollo del tema de interés. 
23 trabajos de investigación 
Un artículo científico no se 
enfoca con las variables. 
Dos Investigaciones no 
relacionadas con el tema de 
estudio planteado 
21 trabajos de investigación 
20 trabajos de investigación 
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3.1.  Trabajo de Investigación 
De los 23 trabajos de investigación encontrados, solo 20 investigaciones serán 
utilizadas para desarrollar la revisión sistemática de la literatura. 
Respecto a las características de las tesis, artículos científicos y libros, 3 investigaciones 
fueron descartados, porque pertenecen a temas relacionados con franquicias, 
rentabilidad y a la implementación e sistema de costos.  
La periodicidad de tesis, Artículos científicos y Libros encontrados son las siguientes: 
1 trabajo del 2000, 2 trabajos del 2006, 1 trabajo del 2005, 2 trabajos del 2008, 2 trabajos 
del 2010, 3 trabajos del 2011, 1 trabajo del 2014, 2 trabajo del 2015, 3 trabajos del 2016 
y 3 trabajos del 2017. 
Fuente: base de datos bibliográficos 
Elaboración propia 
 
Figura N°02. Como se puede observar en la figura los periodos con mayor grado de 
porcentaje de publicación de los trabajos de investigación son los años 2010, 2016 y 








Figura N° 02: Participacion porcentual del periodo de 
publicación de los trabajos de investigación
2000 2005 2006 2008 2010 2011 2014 2015 2016 2017
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En cuanto a los Tipos de documentos tesis, artículos científicos y libros, todos fueron 
para optar el título profesional de contados público. En términos de la filiación de los 
autores, 3 artículos científicos a Redalyc, 2 artículos científicos a Scielo, 2 Libros en 
Google académico, 1 artículo científico a Fuente académica Premier, 1 libro a E-libro, 
1 Libro a ProQuest central, 1 tesis a Repositorio Institucional Universidad del Pacifico, 
1 tesis a Repositorio Institucional Universidad Privada del Norte, 1 tesis a Repositorio 
Institucional de la Universidad De Guayaquil, 1 Repositorio Institucional Universidad 
Mayor de san Andrés, 1 tesis de Repositorio de tesis Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo, 1 tesis de Repositorio Institucional Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote, 1 tesis de Repositorio Institucional Universidad de Piura, 1 tesis de 
Repositorio Académico Universidad San Martin de Porres, 1 tesis de Repositorio 
Institucional Universidad Nacional del Centro Del Perú y 1 tesis de Repositorio 


















Fuente: base de datos bibliográficos 
Elaboración propia 
 
Figura N°03. Se puede apreciar en la figura los resultados obtenidos de las fuentes de 
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Figura N° 03: Participacion porcentual de los 







Repositorio Institucional Universidad del Pacifico
Repositorio Institucional Universidad Privada del Norte
Repositorio Institucional universidad de Guayaquil
Repositorio Institucional Universidad mayor san Andres
Repositorio Institucional Univeridad Catolica Santo Toribio de Mogrovejo
Repositorio Institucional Universida Catolica los Angeles de Chimbote
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de interés, que mayor participación de trabajos de investigación es la fuente de datos 
Redalyc que representa un 3%. 
3.2.  Diseño de las Investigaciones 
Los trabajos de investigación se clasificaron de acuerdo a los tipos de diseño de 
investigación, obteniendo los siguientes resultados: 
 Trece investigaciones son de diseño de investigación aplicada y descriptiva,  
 Dos Investigaciones son de diseño de investigación experimental, cuasi 
experimental, transeccional o transversal y una de diseño de investigación 
cuantitativo no experimental transversal retrospectivo descriptivo. 
 Una investigación de diseño de investigación de estudio hipotético deductivo. 
 Dos investigaciones de diseño de investigación de tipo correlacional. 
 Una investigación de diseño de investigación de tipo descriptiva, explicativa, 
exploratoria y transformadora. 
Tabla N° 02: características de Trabajos de Investigación 
 Autores Y Año 
De Publicación 












financiera al riesgo 














La factura negociable: 
a propósito de su 
reciente creación en el 
Perú 











Finanzas, bancos y 
circuitos de la 
economía urbana en 
Olavarría, provincia de 
buenos aires 
cuaderno 
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Autores Y Año 
De Publicación 

















herramienta de apoyo 
para las empresas de 
transporte de carga 
terrestre en Bogotá 













del Factoring nacional 
e internacional 



















del sector servicios en 
Colombia 














análisis de riesgo 
crediticio, propuesta 
del modelo credit 
scoring 














La gestión de las 
cuentas a cobrar y a 
pagar: el factoring y el 
confirming. Acciones e 
investigaciones 









Luz Stella Flores 
Ríos. (2008) 
evolución de la teoría 
financiera en el siglo 
x}x 









financiamiento a las 
microempresas y las 
pymes en México 
(2000-2009 
repositorio digital  
comisión 
económica para 
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Autores Y Año 
De Publicación 
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inversión y 
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mejora de la situación 
económica – financiera 
de la empresa 
materiales de 
construcción alca 
EIRL en la ciudad de 




















Factoring como fuente 
de liquidez a corto 
plazo para la empresa 
MERCALIMSA S.A. 
en el periodo 2016 
repositorio 
institucional de la 

















pymes de cuero 
manufacturado a través 
de fondos de capital de 
riesgo como alternativa 




















influencia de las 
fuentes de 
financiamiento en el 
desarrollo de las 
MYPES del distrito de 
san José, Lambayeque 
en el periodo 2010-
2012 
repositorio de 












Br. Katty Vela 
Ríos. (2016) 
Caracterización del 
financiamiento de las 
micro y pequeñas 
empresas del sector 
comercio rubro 
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Autores Y Año 
De Publicación 










el sector confecciones 
en la ciudad de Piura: 
un diagnóstico 
competitivo, 
problemática actual y 
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optimización de 
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desarrollo de las micro 
y pequeñas empresas 


















de Factoring como 
fuente 
de financiamiento en 
las empresas de 
calzado de la ciudad de 














Fuente: Base de datos bibliográficos 
Elaboración Propia. 
 
Se puede apreciar en la tabla se encuentra detalladamente cada trabajo de investigación 
con su(s) actor(es) correspondiente(s), así como su origen de publicación que sean 
confiables y reconocidos, el nombre del trabajo de investigación, además se describe el 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La presente investigación tuvo como finalidad reconstruir los trabajos ya realizados por 
investigadores , que tiene como objetivo analizar, obtener y consultar la biografía, el diseño de 
investigación y otros materiales que sirvan de alcance  a los propósitos del estudio, así como 
extraer y recopilar información relevante confiable y necesaria que conciernan al problema de 
investigación.  
El trabajo de investigación presenta una revisión sistemática con afinidad en artículos 
científicos, libros y tesis sobre Factoring como alternativa de financiamiento en el sector textil, 
con respecto a este rubro no se han encontrado en gran cantidad trabajos de investigación, pero 
si nos enfocamos en el tema general Factoring como alternativa de financiamiento si se 
encuentran trabajos de investigación, sin embargo no con relación directa con nuestro tema de 
interés. 
De los resultados obtenidos en esta investigación, se han encontrado un 14% de los 
trabajos e investigación del país e Colombia, un 14% del país de Ecuador, un 9% del país de 
chile ,un 5% de los países de México, y Medellín, un 4% de los países de Argentina, Bogotá, 
y España y el 41% restante son nacionales. Los trabajos del extranjero tiene diferente la manera 
en el desarrollo de su tema de investigación, como los instrumentos las técnicas de 
investigación. 
El diseño de investigación es un indicador importante de buena práctica referido a la 
publicación de trabajo de investigación. El estudio de la literatura nos permite observar la 
descripción del diseño de investigación que diez de los 20 trabajos de investigación evaluados 
(50%).  La presentación del diseño de investigación es importante porque permite desglosar 
las estrategias básicas que el investigador acoge para generar información exacta e 
interpretable. 
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Con respecto a las variables dependientes e independientes del trabajo de investigación, 
se encontraron trabajos de los cuales no todos se relacionan con las mismas variables al trabajo 
realizado. Nueve de los 20 trabajos de investigación se relacionan directamente con las 
variables (45%) y los once trabajos de investigación restantes relacionan a una sola variable de 
instigación. 
De los trabajos de investigación encontrados todos presentan resultados positivos, ya 
que es una alternativa de generar financiamiento inmediata sin muchos trámites y sin correr el 
riesgo de perder efectivo, además genera pronta liquidez, que ayuda a las empresas de seguir 
con sus operaciones sin ningún problema de efectivo de tal forma seguir produciendo. Por 
ejemplo, un empresario que esté a cargo de la gestión de la empresa, debe ser cauteloso cuando 
se encuentre ante un aumento de liquidez y capital de trabajo, debe ser prudente en las 
adquisiciones de stock, adquirir el volumen de materias primas adecuadas para su realización 
y fácil rotación que se refleje en el incremento de las ventas.  
Finalmente, una de las limitaciones del estudio fue que no hay considerable información 
debido a los escasos trabajos de investigación realizados sobre el tema de Factoring como 
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CONCLUSIONES 
De los 23 trabajos de investigación encontradas solo 20 trabajos se tomaran en cuenta 
para el desarrollo dela revisión de la literatura. Se comprueba que no existen muchas 
investigaciones sobre el tema de Factoring como alternativa de financiamiento para el sector 
textil. 
Con respecto al diseño de investigación de los trabajos de investigación encontrados 
fueron: 50% presenta un diseño descriptivo, el 20% diseño experimental, 20% trabajos de 
diseño aplicativos  y el 10%son trabajos de diseño hipotético deductivo, cuantitativa, de campo 
y bibliográfica, y correlacional. 
De los trabajos de investigación encontrados, nueve trabajos se relacionan con la 
variable dependiente, siete trabajos de investigación se relacionan con la variable 
independiente y 4 trabajos de investigación se relacionan con ambas variables. 
Finalmente espero que mi aporte al campo de las finanzas ayude a profundizar con el 
tema de Factoring como alternativa de financiamiento en el sector textil, de tal forma existan 
mayores investigaciones de dicho tema y permita mejorar las deficiencias que se han ido 
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